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In the context of modernization transformation of Chinese civilization，with the 
aid of concepts and theoretical means of social science，this thesis compares China’s 
traditional maritime civilization with that of the western world，explores its 
development paths，underlying forces and interaction with traditional Chinese 
civilization. 
 
Chapter I Introduction: This thesis notes the context of modernization transition 
of Chinese civilization，indicates that China’s continuous maritime civilization 
should be the subsystem subordinated to Chinese civilization；setting forth the 
significance of narrative account of Chinese maritime civilization to the transition. 
Chapter II Analysis of the inferior role fishing industry played in the forming of 
Chinese civilization: This chapter explores why catching fish---fishing industry 
cannot support civilization and why it cannot become the primary subject, in the 
light of natural sciences theories.  
Chapter III Table salt monopoly sale system: Against Chinese historical and 
social backdrop and within the scope of western theoretical discourse, this chapter 
interprets related articles of Kuan Tzu, and investigates the superiority of table salt 
monopoly sale system as an indirect tax and its historical influence. 
Chapter IV Maritime Silk Route: communication and development: By 
analyzing foreign trade institutions and long sea voyages achieved during China’s 
traditional maritime，this chapter explores the communications took place along 
maritime silk road belt and the evolution of the concept；it also compares the 
adventures of Zhenghe with Indian routes pioneered by Portugal. 
Chapter V: Marginalized commons Geo-Communities: Based on the vital role 
human resources played in traditional Chinese society，this chapter illustrates how 
the residents in coastal areas came along from exploring the coastal areas to then 














trade and immigration trend during Ming and Qing dynasties，to become varieties 
during the course of evolution of traditional Chinese civilization.  
Chapter VI The significance of the history of Chinese maritime civilization in 
contemporary era: This chapter seeks the significance of the tradition of Chinese 
maritime civilization in the context of confrontations between sea powers and land 
powers. In contrast with Huntington，this thesis gives a modern explanation to the 
symbolic definition of nation of civilization (nation with original civilization i.e. 
China). 
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